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«ЗЕЛЕНЫЙ ТУРИЗМ»
Аннотация: Зеленый туризм – одна из основных разно-
видностей туризма, при котором посещение приходится 
на минимально затронутые человеком территории. Се-
годня, когда мы живем в мире, где технологии развивают-
ся с неимоверной скоростью, людям все больше и больше 
не хватает той самой природы, с которой все когда-то и 
началось. Именно поэтому эта сфера туризма сейчас ста-
новится популярнее с каждым годом, число ее поклонников 
возрастает в прямой зависимости от уровня научно-тех-
нического развития стран, и, следовательно, только 
вверх. Именно поэтому я нахожу ее интересной, полезной 
и перспективной сферой для развития туризма. Беларусь 
обладает прекрасными ландшафтами, красивой природой 
с чистым и свежим воздухом. Загородная местность раду-
ет глаз круглый год. На мой взгляд, этот «ресурс» - красо-
та дикой природы – должен быть максимально, но бережно 
использован, принося радость туристам, которые ценят 
этот вид отдыха, полезный как для них, так и для окружа-
ющей среды.
Annotation: Eco-tourism is a type of tourism, when people visit 
such places which were not touched by humanity. Nowadays, 
when we live in times with quickly-developing technologies, 
people miss mother-nature more and more. This is the reason for 
increasing popularity of this type of travelling and spending free 
time. Its popularity is in a strong connection with the developing 
technologies of modern world. This is why I consider this sphere 
of tourism a very interesting, useful and perspective in terms of 
developing tourism. 
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По некоторым данным, доля экотуризма в Беларуси, с ее 
красивейшими озерами и реками, прекрасными лесами, про-
сторными лугами и полями, составляет около 30%. Я счи-
таю, что для страны такой красоты данный показатель слиш-
ком мал. Большинство людей любят выезжать на природу 
с друзьями, с семьей, устраивать пикники и летом купать-
ся в реках и озерах. Как я уже упоминала, в Беларуси есть 
огромный потенциал для развития данного вида туризма по 
многим направлениям, но перечислять их все мне не хватит 
страниц. Я хотела бы остановиться именно на отдыхе около 
водоёмов, а еще точнее – на озере Свитязь (Гродненская об-
ласть, Новогрудский район). Когда я была младше, я очень 
любила поездки на это озеро с семьей и пикниками. В моей 
памяти оно отложилось с кристально чистой, с голубоватым 
оттенком, водой, сквозь которую можно было разглядеть 
светлый песок. Когда я вновь приехала туда, уже в созна-
тельном возрасте, я не могла узнать тот маленький «бело-
русский курорт». Вода перестала быть такой прозрачной, 
оттенок с голубоватого сменился желто-зеленым. Тогда я за-
метила и то, что прибрежная территория организована не са-
мым лучшим для отдыха образом. Это и подтолкнуло меня 
к размышлениям о возможных путях улучшения данного ме-
ста с целью привлечения большего числа туристов.
Прежде всего, стоит задуматься о том, что является «ви-
зитной карточкой» данного места. Когда я слышу слово на-
звание этого озера, в моей голове все еще всплывает тот 
образ голубой прозрачной воды, которую до этого я виде-
ла только на фотографиях. Для того, чтобы вернуть озеру 
прежний голубой цвет, необходимо установить в нем систему 
очистки воды. В данное время существует множество компа-
ний, большая разновидность типов и принципов их работы, 
все это необходимо учитывать. Это необходимо сделать, так 
как оно по-прежнему привлекает большое число туристов, и, 
как бы печально бы это ни было, природа сама с очисткой 
воды в данном случае справиться не сможет. Да, экотуризм 
из своего определения подразумевает отсутствие антропо-
генного воздействия на туристическую местность, но это ско-
рее забота и бережное отношение, попытка предотвратить 
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негативные последствия, помощь, нежели вмешательство. 
Именно поэтому я считаю так же хорошей идеей устано-
вить на данной территории большее количество мусорных 
контейнеров, баков и тому подобных, с налаженным режи-
мом забора мусора. Эти контейнеры необходимо будет мак-
симально надежно зафиксировать на поверхности, так как 
в случае непогоды их может переворачивать ветром, разно-
ся мусор как по территории отдыха, так и по озеру. И, пожа-
луй, последнее, на чем я хочу остановиться в рамках данной 
работы. На относительно небольшом расстоянии от данного 
места необходимо организовать автобусную остановку и ме-
ста для парковки. В моей памяти так же отложились ряды 
машин, припаркованные на обочине около самого места 
отдыха. В таких условиях тяжело забыть о повседневном 
мире, в котором мы живем и пытаемся вырваться хотя бы на 
выходные. 
Озеро Свитязь уже на протяжении более чем 10 лет оста-
ется одним из самых ярких воспоминаний, одной из сильней-
ших ассоциаций со словами «красота белорусской природы» 
и «зеленый туризм». И действительно, время, проведенное 
там, позволяет отдохнуть и душой, и телом. Мое мнение за-
ключено в том, что это действительно одно из наилучших 
мест, предназначенных для экотуризма, и если меня однаж-
ды попросят показать живописное место, в котором можно 
устроить семейный отдых, это будет именно это озеро, с уже 
чистой водой, отсутствием напоминаний о городе в виде ма-
шин, с незамусоренной территорией и веселыми компаниями 
людей, приехавших провести время в дали от шума и суеты, 
наслаждаясь прекрасной природой  Беларуси. 
